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En julio del año 2003, cuando –en el marco del Campus Virtual de
CLACSO– iniciamos la impartición del curso El Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA): su contenido y sus significados desde
una perspectiva latinoamericana, estábamos lejos de imaginar que un
par de años después esa actividad conduciría a la publicación del libro
que hoy estamos presentando a los lectores, aunque, mirado en retros-
pectiva, el tránsito desde ese inicio del curso hasta el presente libro
era en cierta medida obligado. 
De julio a septiembre de 2003, la elaboración de los textos
correspondientes a las diez sesiones del curso a distancia constituyó
un primer ejercicio para ir poniendo por escrito los diferentes temas
planteados en el programa, y la repetición del curso en el año 2004
implicó una reformulación de esos textos, y a ello se sumaron los tra-
bajos finales elaborados por los alumnos que participaron en cada
uno de esos años, todo lo cual permitió contar con un conjunto de
materiales en los cuales el tema del ALCA aparecía abordado en sus
distintos componentes y desde diferentes experiencias, perspectivas
disciplinarias y espacios de América Latina.
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En esas circunstancias, la propuesta de la coordinación del
Campus Virtual de CLACSO para publicar un libro sobre el ALCA
resultó del todo oportuna, y contagiados una vez más –como ocurrió
con la impartición del curso– del entusiasmo con que Gabriela
Amenta y su equipo de colaboradores abordan las actividades del
Campus Virtual, nos dimos a la tarea de reelaborar el material pre-
parado para las clases, seleccionar los restantes textos y solicitar la
reformulación de los mismos a sus autores, los cuales por cierto res-
pondieron de la mejor manera ante las sugerencias de modificación
y ante los plazos que estaban planteados para la entrega de las ver-
siones finales.
II
El resultado de todo lo anterior, que el lector tiene en sus manos, es
una publicación que contiene diez trabajos, el primero escrito por
quienes hemos actuado como coordinadores del libro y los restantes
elaborados por nueve de los participantes en las dos versiones del
curso virtual sobre el ALCA, los cuales son miembros de centros de
docencia e investigación afiliados a CLACSO en seis países.
Atendiendo a los temas que se abordan en los diez trabajos arriba
mencionados, hemos estructurado el libro agrupando dichos trabajos
en tres apartados.
El primer apartado, titulado ALCA: su contenido y significado
desde una perspectiva latinoamericana, corresponde al texto que los
coordinadores preparamos a partir de las versiones escritas de las
sesiones del curso, y en él se aborda tanto el marco general en el que
se ha venido desarrollando la propuesta del ALCA, ubicando dicha
propuesta en los procesos de globalización e integración regional con-
ducidos por los intereses estratégicos del gran capital global y hemis-
férico, como un análisis de los contenidos fundamentales con que los
temas de negociación del ALCA aparecen en el Tercer Borrador, iden-
tificando las implicaciones y posibles consecuencias que la aplicación
de esos contenidos tendría para el desarrollo de nuestros países.
En el segundo apartado, bajo el título de El ALCA y sus vínculos
con el escenario global y regional, hemos agrupado cuatro trabajos, en
los cuales se aborda la vinculación entre el ALCA y distintas tenden-
cias y problemas de carácter general: en el texto de Ariela Ruiz, la
relación entre el ALCA y el funcionamiento reciente de la OMC sobre
todo en el contexto de la fracasada reunión ministerial de Cancún; en
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el trabajo de Angelo Aparecido Sastre, el vínculo entre el ALCA y las
políticas neoliberales que se han venido aplicando en América Latina
en las últimas décadas; en el texto de Luciana Ghiotto, la correspon-
dencia entre los contenidos del ALCA y la embestida global y hemisfé-
rica que el gran capital ha venido desarrollando contra el mundo del
trabajo; y, en el trabajo de Rafael Gentili, la crítica del ALCA desde la
perspectiva de los derechos humanos y de las formas en que estos se
ven cercenados ante la imposición sin cortapisas de los principios del
libre comercio.
En el tercer y último apartado del libro, titulado Las amenazas
del ALCA en países y sectores, se encuentran cinco trabajos que anali-
zan los impactos esperados del ALCA en países y ámbitos específicos
de la actividad económica y de la vida social de la región latinoameri-
cana. De los dos trabajos iniciales del apartado, en el primero de ellos
Eric Delgado revisa los procesos de formación de bloques y la nego-
ciación del ALCA desde la perspectiva de la realidad Argentina y de
las políticas aplicadas por los recientes gobiernos de ese país, en
tanto que en el otro trabajo José Sosa realiza un ejercicio semejante
para el caso de Honduras, centrando la atención en el Tratado de
Libre Comercio firmado entre el gobierno de ese país y el de EE.UU.
Los dos siguientes trabajos analizan los impactos previsibles de las
estrategias estadounidenses sobre el sector agrícola y la población
campesina de dos países latinoamericanos: por una parte, en el texto
de César Ortiz se revisan esos impactos para el caso colombiano ante
la eventual puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos; por otra parte, Lucía Estigarribia centra su revisión
en la economía campesina del Paraguay. Finalmente, el tercer aparta-
do incluye un texto de Ernesto de Marsilio en el cual se revisa lo refe-
rido al sector de las telecomunicaciones, identificando la presencia
de ese sector en las negociaciones comerciales globales y, en particu-
l a r, en el capítulo de servicios del Tercer Borrador del ALCA, y los
márgenes que al respecto existen o pueden ser construidos en la
negociación hemisférica.
III
Más allá del distinto grado de interés que cada uno de los materiales
del libro pueda despertar en los lectores, aspiramos a que la selección
de los textos aquí presentada les permita una visión de conjunto acer-
ca de los contenidos que hasta ahora se han ido plasmando para el
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ALCA en el proceso de negociación, de los alcances e impactos previsi-
bles de dichos contenidos y, especialmente, acerca de los graves peli-
gros que la estrategia estadounidense encierra para el desarrollo eco-
nómico y social de los países de América Latina. 
En el sentido anterior, el libro que estamos entregando espera-
mos que no sólo pueda aportar al conocimiento del ALCA, a su ubica-
ción en las tendencias globales que en la actualidad se están desple-
gando y a una identificación tentativa de algunas de las opciones de
inserción mundial que se presentan ante los países de América Latina,
sino que también pueda transmitir a los lectores nuestra percepción
acerca de la relevancia y gravedad que tiene para el futuro de la región
lo que hoy se pretende imponer a través del ALCA y, por tanto, acerca
de la urgencia de construir réplicas sociales frente a esas pretensiones.
Tanto la estrategia del gobierno estadounidense hacia el conjunto del
hemisferio, como los avances que ese gobierno está logrando en la
estructuración de una red de tratados de libre comercio con distintos
países de la región, son temas de primera importancia en el actual
escenario latinoamericano y es por ello que visiones críticas sobre
esos temas, como la que aquí se presenta, son necesarias como parte
de los esfuerzos para redefinir el rumbo por el cual están siendo con-
ducidas nuestras sociedades.
Si bien, como su título lo indica, este libro trata del ALCA y sus
peligros, el análisis crítico de las pretensiones estadounidenses hacia
nuestra región, y de la aceptación que esas pretensiones han encontra-
do en el discurso y en la acción de muchos de los gobiernos latinoa-
mericanos, debería apuntar a la necesidad de transitar por nuevos
caminos, no sólo en la relación con Estados Unidos sino también en
los restantes ámbitos de la inserción mundial de nuestros países, así
como en las modalidades de desenvolvimiento interno que en ellos se
han venido imponiendo. El ALCA es sólo un parte, si bien importante,
de una trama más compleja en la que nuestros países están siendo
envueltos, y que sólo podrá ser enfrentada si se tiene clara esa comple-
jidad y la necesidad de actuar contra ella en los distintos niveles que la
componen. 
En lo que respecta a la inserción mundial de América Latina,
los contenidos del ALCA revisados en este libro se corresponden con
la absoluta libertad que por distintas vías se ha ido consolidando para
el gran capital transnacional, con los actuales principios y prácticas
de funcionamiento de la OMC y con el unilateralismo político y mili-
tar que caracteriza a la política exterior de los EE.UU. Así también,
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dichos contenidos se corresponden con la deificación del mercado
que hoy campea en las políticas gubernamentales de los países de la
región y con el “ajuste de cuentas” a que vienen siendo sometidos los
sectores asalariados de nuestros países.
Por consiguiente, el enemigo a enfrentar es un monstruo de mil
cabezas, algunas ubicadas en el exterior y otras en el interior de las
propias sociedades latinoamericanas. De entre esas cabezas, hoy
sobresale la del ALCA, y es a ella a la que este libro está dedicado.
Para finalizar, es obligado hacer mención a las personas cuyo tra-
bajo desde México y Argentina, primero en los cursos impartidos en el
Campus Virtual y después en la preparación del libro, hizo posible que
se cuente con el presente material. En México, Alicia González, de la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, formó
parte del equipo encargado del curso del ALCA –respondiendo a todos
los requerimientos de manejo técnico asociados al uso de paquetes
computacionales y a la realización de los chat, así como llevando el
manejo administrativo del curso– y tuvo a su cargo una buena parte de
las tareas de carácter editorial que desde México se hicieron en relación
al libro. En Argentina, la eficiencia de Gabriela Amenta y su equipo de
trabajo para el desarrollo de los múltiples aspectos relativos al curso vir-
tual, así como su iniciativa y apoyo en la publicación del libro, fueron
en todo sentido decisivos para haber concluido con éxito la empresa
cuyo resultado hoy estamos dejando a la opinión de los lectores.
